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Los EA que predominan en los modelos por 
competencias son los estilos reflexivo y teórico, los 
estudiantes poseen una tendencia a analizar, 
reﬂexionar y estructurar de forma lógica, apuntando a 
un conocimiento basado en la observación de forma 
sistematizada y planiﬁcada.
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Cuestionario Honey y Alonso (CHAEA)
4.DISCUSIÓN Y
CONCLUSIONES
presentes en la vida cotidiana de las personas
variables personales relacionados entre la inteligencia y la personalidad, 
expresadas en las diferentes formas de abordar, planiﬁcar y responder 
ante las demandas del aprendizaje.
Determinar las diferencias entre los EA y el uso de las TIC en
estudiantes con formación por competencias
Identiﬁcar diferencias relacionadas a la frecuencia de uso de las 
TIC entre géneros.









Podrán esclarecer mejor la relación entre EA y uso de las TIC, además de 
generar un número mayor de análisis inferenciales.
(
)Identiﬁcar diferencias relacionadas a la frecuencia de uso de las 
TIC entre géneros.
Enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y correlacional
enunciados
subescalas
tecnologías de la información (TI)
(Likert de 5 puntos)
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Análisis de varianza 
no significativosprogramas académicosfrecuencia de uso de las TIC y los EA
Análisis descriptivo
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